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Huiyinmiaowu is a rhyming dialect dictionary by HuangQian in Qing 
Dynasty .In this book there are phonetics and glossary of  Quanzhou dialect before 
200 years ago. Mr. Hongweiren  pointed  out  that the book have great importance 
for researching Quanzhou dialect. 
To today academic just conceived the phonetics of  Huiyinmiaowu and only  
Hongweiren studied the book from simultaneity. Nobody studied it from language 
evolution. This paper points out some standpoints on development of phonetics in 
Huiyinmiaowu. 
Our  paper  studies  Huiyinmiaowu  by the means of statistic, description 
and contrast.There are four parts of the paper: 
First,introduce the author, edition of  Huiyinmiaowu and the relation between 
Huiyinmiaowu and other books  about  Min dialect. 
Second,conceive the phonetics system of Huiyinmiaowu, consider that 
Huiyinmiaowu  is the  representative  of  the  Nan an dialect which is in  the 
south  of  Quanzhou.  
Third,analyse  the  development of phonetics in Huiyinmiaowu and find the 
rules of it:phonetic combines ,vowel became higher and more back.At the same 
time,study the history levels of the phonetic development and research the different 
phonetics in spoken language and writting form language,think that there are some 
changes in quantity only. 
Fouth,pack up the same sounds of  Huiyinmiaowu and  record the different 
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    1 计量统计，建立了《彚音》数据库，共收集记录 5907 条，主要是常用字，
适当收录一些有特色的僻字，并且标注这些字的音韵地位，以此做为进一步分析
的基础。 
2 共时描写和历时比较相结合。描写 200 多年前和当代泉州话这两个共时
平面，并运用历时比较法构拟泉州话 200 多年前的音系。 































































                                                        
① 见 http://www.mnwh.org/swjc_details.asp?OrderBy=96&news_id=1544&fg_id=29&fg_id_1=96 














































                                                        
①洪惟仁《<彚音妙悟>与古代泉州音·自序》第 5 页。 
















1800 年，嘉庆 5年刻本，熏园藏版，二卷，102 页。 
光绪 20 年（1894）刻本，文德堂梓行。 
光绪 29 年（1903）刻本,集新堂藏版。 
光绪 30 年（1904）石印本，厦文书局。 
光绪 31 年（1905）石印二种，上海源文书局及厦门会文书庄。 























































1春 2朝 3飞 4花 5香 6欢 7高 8卿 9杯 10商 
11东 12郊 13  14居 15珠 16嘉 17宾 18莪 19嗟 20恩 
21西 22轩 23三 24秋 25箴 26江 27关 28丹 29金 30钩 
31川 32乖 33兼 34管 35生 36基 37猫 38  39科 40梅 
41京 42鸡 43毛 44青 45烧 46风 47箱 48弎 49熋 50嘐 
五十字母并不是五十个韵母，而是主要元音及韵头相同的五十个韵部。而十
五音指的是： 
1 柳 2 边 3 求 4 气 5 地 
6 普 7 他 8 争 9 入 10 时 





















































































笔画 丶    厶   丿  丨 
50 字母、十五音、8声的次序按前面介绍的，据此我们用“三推成字法”翻
写“泉”韵部 31 川,声母 8争，声调 5阳平,则“泉”为 
 













声》，前者相传明末戚继光所编，韵母 36 类，声母 15 类，声调 8 类，平上去入
各以清浊分为上下两类。书的编排以 36 韵部为统摄，每韵配以 15 声。清初的《珠
玉同声》为康熙进士林碧山据戚书改编，八音编排与戚本完全相同，15 声母，
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